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Registri e stili in un testo inedito mistilingue del '700 
Arnold Cassola 
L I II testo da noi riportato, la prima parte di un intennezzo per musica composto 
da un certo Abate Boccadifuoco di Palenno, si trova nel manoscritto n , I della Bi· 
blioteca Nazionale di Malta. "Questo [ manoscritto ] ed i seguenti 23 volumi fonnano 
la collezione di memorie patrie, cui l'operoso [ Ignazio Saverio ] Mifsud intitolo Stro· 
mati. Ciascuno dei volumi e indirizzato a qualcuno degli amici, 0 protettori del racco· 
glitore con lettera 0 iscrizione dedicatoria in lingua Latina: ed ecorredato di scrupo­
loso indice, Tutti i volumi sono in 4to parvo, legati in pergamena ed in buona preser· 
vazione"l. II volume I degli Stromati e dedicato "Reverendissimo Fratri Carolo Far· 
ruggia", e porta la data del 17602 . 
Questo intermezzo va da pagina 21 a pagina 27 del manoscritto, ed epreceduto 
da una breve introduzione a pagina 19. L'introduzione edi mana del Mifsud - come 
10 sono, del resto, Ie introduzioni a tutti gJi altri componimenti compresi in questa 
Catalogo dei codici edei Manoscritti inediti che si conservano nella Pubblica Biblioteca di 
Malta, Valletta , Stamperia di Governo, 1856, p. 9, con avvertimento di Cesare Vassallo, Biblio· 
tecario. In nota, Vassallo precisa che Stromati "val quanta dire tappezzeria intessuta ad essere 
sposizione di mcmorie patrie ". 
Di Ignazio Savario Mifsud (n . 1722?) sappiamo che, compiuti i primi studi nell'isola, se ne 
ando a Roma dove studio lcgge e teologia. Nel 1743 fondo a Malta I'Aceademia dei Fervidi. In 
sene ad essa egli pronuncio vari diseorsi in latina ed in italiano. Serisse anche una trentina di pre· 
diche in maltese tra il 1739 e il 1746. (Su Mifsud - che nel 1746 ricevette gli ordini sacri - e Ie 
sue. prediehe, efr. G. Cassar Pullicino Priedki bil·Malti ta ' l . S. Mifsud [Prediche in maltese di 
J.s. Mifsud ), in Kitba w kittieba tal-Malti [ Scritti e Scrittori in Maltese ), vol I, Malta, Universi· 
ta Rjali ta' Malta, 1962. L'opera pill nota del Mifsud e la Biblioteca Maltese, una bibliografia 
incompiuta di scrittori vissuti a Malta fino al 1650. Tuttavia, secondo noi , i 24 volumi rna· 
noseritti degli Stromati sono ancora pill importanti. Essi costituiscono un eccezionale doeumento 
che getta luce sugli eventi storico·culturali dell'isola, a partire dal secolo XV. 
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volume. La numerazione delle pagine va pure ascritta a Mifsud. Infatti, oltre ad essere 
una numerazione progressiva che prosegue per tutto iI volume, essa e fatta con un 
inchiostro marrone chiaro simile al tipo di inchiostro usato nell'introduzione. La gra­
fia del testo, invece, e diversa da queUa dell'introduzione mentre l'inchiostro e 
pili scuro. E' presumibile, quindi, che il testa sia di mana dell'autore, l'Abate Bocca­
difuoc0 3 . Tuttavia, Mifsud interviene suI testo quando 10 ritiene opportuno: a p. 
21 egli inserisce il nome di Vitf all'inizio del primo discorso; poi, all'ultima riga 
dell' intermezzo (p. 28), in interlinea aggiunge il verbo imur [ 'va' ]; insomma, egli 
non si limita a raccogliere insieme dei testi, ma fa anche da editor. 
1.2 Stabilire con precisione chi fosse I'Abate Boccadifuoco autore di questa testo 
e impresa assai ardua. In base ai dati fornitici dal Mifsud potremo tentare di restrin­
gere la rosa dei nominativi al minimo possibilc. Sappiamo, quindi, che Boccadifuoco 
(a) era palermitano; (b) era venuto a Malta onde essere "ricevuto fra Cappuccino 
Conventuale"; (c) si fregiava del titolo di abate. 
Giuseppe Mira, nella sua Bibliografia Siciliana, riporta due rappresentanti della 
casata Boccidifuoco. II primo e "BOCCAOIFUOCO (Giuseppe) da Piazza; chierico 
regolare; fu versatissimo neUe materie ecc1esiastiche ed ottimo predicatore. Oa Luigi 
Moncada duca di Montalto vicere di Sicilia fu spedito al Sommo Pontefice Urbano 
VIII, dal Cardinale Trivulzio e dal Senato di Palenno al Re Cattolico Filippo IV per 
trattare all' alto grado di consultore e censore del Sant'Uffizio, ed illustre deputato 
delle nuove gabelle di Palenno; Nell'anno 1679 gli venne conferita da Carlo II re di 
Spagna l'abazia dei SS. Pietro e Paolo de Itala, e daUo stesso fu eletto a vescovo di 
Mazzara, che per la sua avanzata eta ricusa. Mod nella casa dei Teatini di Palenno il 
28 luglio 1684"4. L'altro e "BOCCADlFUOCO (Giuseppe M.) altro siciliano di cui si 
ignora la patria; fiori nel secolo XVIll"s . 
Nel '700 il significato del termine abate si dilata a tal punto da potersi riferire a 
qualsiasi tipo di ecclesiastico6 , rna cia non significa che il nostro non possa essere ef­
fettivamente un uomo di chiesa. Insomma, il Boccadifuoco che cerchiamo e molto 
probabilmente un ecclesiastico, anche se non necessariamente abate. Oi Giuseppe M. 
il Mira ci da notizie troppo scarse perche 10 si possa megiio identificare; per quanta 
Diciamo "prcsumibile" perchc nel testo non esiste nessun indizio sicuro che ci autorizzi 
ad attribuire la grafia all'Abate Boccadifuoco. Va inteso, quindi, che ogniqualvolta ci si rifcrisce 
al copista col nome di Boccadifuoco, 10 si fa solo per motivi di praticita: infatti, il testo potrebbe' 
esscre stalo benissimo trascritto da una terza persona, a noi del tutto sconosciuta. 
G.M. Mira, Bibliograjia Siciliana OlTero Gran Dizionario Bibliografico. v. 1. Palermo, Ufficio 
Tipografico diretto da G.B. Gaudiano, 1875, p. 110. 
G.M. Mira, ibid., pp. 11 0-111. 
Cfr. B. Migliorini, Storia della Lingua Italiana. Fircnze, Sansoni. 1962', p.514. 
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riguarda il primo Giuseppe, invece, ci pare pressocM impossibile associarlo con I'au­
tore dell'intermezzo "maltese". Infatti, se da una parte Giuseppe Boccadifuoco era 
Sl ecclesiastico, dall'altra vi sono due punti che depongono a suo sfavore: (a) era 
nato a Piazza (Mifsud ci dice che proveniva da Palermo); (b) e vissuto nel '600 (men­
tre nelleggere I'Intermezzo si respira pienamente l'aria del secolo dei lumi) . 
Notizie piu esaurienti sulla famiglia Boccadifuoco ce Ie da Filadelfo Mugnos nel 
suo Teatro Gen%gico 7. Mugnos ricostruisce la storia della stirpe Boccadifuoco a 
partire dall'anno in cui la famiglia si stabilisce in Sicilia (c. 1347-1348). Tuttavia, 
questa resoconto presenta molte lacune, specialmente per quanta riguarda Ie date in 
cui vissero i vari componenti della famiglia. Tenendo presente che I'opera del Mugnos 
e stata pubblicata nel 1655, abbiamo cercato di ricostruire l'albero genealogico dei 
Boccadifuoco, a partire dal secolo XVI , secondo 10 schema della pagina seguente. 
L'unica data sicura in questa schema e la data di moTte di Don Giuseppe Theatino 
(1684), che abbiamo ricavato dal Mira. La generazione che a noi piu interessa e, pra­
ticamente, la quarta, quella contemporanea al Mugnos. Infatti, secondo cio che di­
chiara I'autore, i fratelli Giovanni, Cesare e Filippo erano tutti e tre viventi all'atto 
della stampa del Teatro Genologico . Per quanta riguarda il ramo proveniente da Pi­
rillo [ A ], ecco cosa dice il Mugnos: "Da Pirillo sopradetto [ A ] ne nacque Hercole 3 
[ per noi Hercole B ]. che prese per moglie donna Ortega Criscimanno, da' quali ne 
venne don Pirillo 4 [ per noi Pirillo B ], che dopo la moTte della moglie si fe' Cavalie­
re di Malta, e il P. Erasmo della Compagnia di Giesu hoggi vivente soggetto di molta 
stima nel Collegio Panormitano per Ie sue molte virtu, e lettere. DaI sopradetto don 
Pirillo [ B 1ne nacque il vivente Fra don Gioseppe Cavalier Gerosolimitano, che ot­
tenne I'habito non uscito ancora dalle fascie, onde parve che succhiasse con il latte 
il valore conforme con l'esperienza ha dimostrato"S . 
Erasmo potrebbe essere il Boccadifuoco autore dell'Intermezzo ripOTtato da 
Mifsud. Non solo era un ecclesiastico, rna era anche molto stimato come letterato . 
Ma la nostra e solo un'ipotesi , ed un'ipotesi molto labile. Erasmo sara mai stato a 
Malta? E poi , se sappiamo che egli era vivo ne1I655, siamo sicuri che 10 fosse ancora 
nel '700? Sono domande a cui non abbiamo risposta, e che solo con una document a­
zione pili attendibile potremmo risolvere Y • 
1.3 Che questa Intermezzo appartenga al secolo XVIII ci pare abbastanza scontato. 
F. Mugnos, Teatro Genoiogico delle famiglie nobili tito /ate, feu da tarie, ecc. , Palermo, per 
Domenico d 'Anselmo, 1655. Sulla famiglia Boccadifuoco cfr. la parte II, Libro Y, pp. 126-128. 
F. Mugnos, ibid. , p. 127. 
L'apporto dcgJi storici (10 sfoglio degJi annali dei Cappuccini Conventuali) e dei rnusicologi 
(Boccadifuoco potrcbbe cssere state non solo l'autore del testo dell'Intermezzo, rna anche della 
rnusica) potrcbbe contribuirc all'identificazionc di Boccadifuoco. 
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and bitter book. A great deal ofthe author's 
resentment is directed against the failure, 
as he perceives it, of the Greek Jewish 
leadership, religious and secular. Possibly, 
in the case ofSalonika, there is something 
to be said for this assertion; althougll even 
now the case still remains sub judice. 
Nevertheless the, almost certainly 
enforced, removal <?f rabbi Elia Barzilai 
of Athens to the mountains of central 
Greece in the autumn of 1943 by partisans, 
clearly alerted much of Athenian Jewry to 
the dangers facing them from the Germans 
and prompted the rabbis of Larissa and 
Volos to do likewise. Thus almost the 
entire community of Karditsa was saved, 
while little more than a third of the Jews of 
Athens, Larissa, Trikkala, and Volos were 
taken by the Germans; the others either 
going into hiding or escaping to the 
hinterland. But these Jewries, of course, 
had been in the Italian zone. In Macedonia 
and Thrace, by contrast, the German and 
Bulgarian occupiers had been nothing if 
not thorough; only the small community 
.-, --0· 
gave any warning, in its Greek broadcasts, Lm5.75. 
of the fate awaiting the Jews of occupied 
Europe. But this was not the case. In the It is quite a common malady for some 
recently published memoirs of the Maltese today to assume that scho lars hip, 1 
 Salonika Jewess, Erika Kounio-Amarilio, ~ research and the quest for truth is the 
Peninda chronia meta . .. (1995), for prerogative of a select few, and that others 1 example, reference is made to a BBC 1 should not dare to question their findings. 
J 
bulletin concerning the massacres at Fortunately, this mentality has been 
Lublin; a bulletin that was blithely continuously challenged,.successfully so 
dismissed by her grandmother as 'English during the ages. 
propaganda'! Warnings, of a sort, at least, Just to mention a few names, the 
had been given and had been ignored. medical practitioner Giovanni Francesco 
This, of course, raises another question, Bonamico was one of Malta's most 
could not Greek Jews have done more to successful men of letters in the seventeenth 
save themselves? Some, as we have seen, century; ecclesiastic Govanni Pietro 
certainly did so. Yet, as the author himself Francesco Agius De Soldanis has left us a 
admits-and a large number oftestimonies grammar and a dictionary of the Maltese 
are adduced in corroboration-most were 	language and the most extensive history :1 
unaware of the Holocaust; many, even 	of Gozo in the eighteenth century; in the .J 
when given ample warning and ,t!1j!, -­nineteenth century philosopher Nicola 
opportunity to attempt escape, were simply.,; .;,-: ' Zammit wrote novels in Italian, whilst 
unable to take it m; others. \~~1')}., ~<S~ ,1 advocate Giovanni Antonio Vassallo left 
Mlch,lCl Molho's despalfi~fl40Jd~ j! ~ us innumerable literary works in Italian \<';;j"
displayed a Jatale inSOIlCJ(i:fct' cion'::'-1 -k and Maltese, whilst also producing an 1"... , iTt t,.. 

vinced, in the spnng of 1944? ithj tit )""' extensive history of Malta. 
 I' \. ' YJ. t <') ;
~J--.... I 'j;.! -' ~11 ~oA 1
I"~ "y~",1 ~ ~. ..L. . • _. " .­
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Capitano Draganteo, amante di Angelica, sapendo che ~tten~e un ~iglio, decid: di 
chiederla in moglie a Pantalone [il padre di lei]; Ma, quest! che 19nora 11 grave :n0t!~o, 
ha gia promesso la figlia al Dottore, e tiene a conc1udere presto tale ma.tnmom?, 
percM a sua volta e innamorato di Vittoria, figlia del ~ottore: ~~che [ FlavlO ], figh? 
di Pantalone ama Vittoria, rna questa sdegna entrambl perche e mnamorata del CapI­
tan Draganteo. Pantalone per decidere Vittoria a sposarlo, compie inavvertitament~ 
varie stravaganze e viene burlato da tutti . Alia fine Ie cose si risolvono con tre matn­
moni: il capitano sposa Angelica, [ Flavio ] Vittoria, e Zanni Pimpinella" 14. 
1.4 A parte i nomi di Vittoria e Pantalone, l'Intermezzo di Boccad~f~oco ha ~oco in 
comune con il testa del Verucci. In primo luogo va not at a la dlverslta del .ruol~ soste­
nuti da Pimpinella e Zan Persutto da una parte e da Grezia (la ~e~a dl Vlt~ona), dal­
l'altra. I due servi de Il Pantalone Innamorato sono personaggl mdlspensabll~ all eco­
nomia generale della commedia. Sono dei personaggi attivi che metto~o 111 moto 
una serie di burle a spese del povero vecchio Pantalone, accecato dall amore. ESSI 
rappresentano queUo che era un topos del teatro del secolo -- basti.rico~dare ~ "fools" 
shakespeariani - dove, a dispetto della loro bassa condizione sO~lale, 1 servl ~edono 
con gli occhi del saggio, e agiscono in quanta tali. Ecco aHora c~e I d~e S~fVI spmgono 
Pantalone a fare delle cose assolutamente ridicole per conqUlstarsl Vlttona. In ~a! 
modo egli si prendera un sacco di bastonate, come giusta punizione per la sua ceCita 
mentale. . , I 
Grezia, invece, e un carattere praticamente inesistente: denun.cla un asso uta 
mancanza di personalita lS . Essa espleta soltanto una funzione passlva, obbede.n~~ 
ciecamente agli ordini della sua padrona. Sui piano stilistico-formale, la sua passlVlta 
viene sottolineata dal suo silenzio. Infatti, essa non pronuncia nemmeno una parola 
in tutta la scena. 
Chi cambia molto rispetto al ruolo avuto nella Commedia dell'Arte, e ne 11 Pan­
talone Innamorato in particolare, e Vittoria. La donna, che fino al se.colo XVII. era 
stata addirittura bandita dalle scene, nel '700 diventa protagonista attJva. E la Vltto­
ria creata da Boccadifuoco e sicuramente un personaggio attivo, il per~o c~ntrale 
intorno a cui gira tutta l'azione. A proposito del teatro goldon~ano E. C~ccla atferma: 
" [ ... ] piu volte attorno alIa do~na gioca tU.tta la commedla goldoman~: buo~a 0 
cattiva, sciocca 0 intelligente, timlda 0 appasslOnata, essa offre ~l poeta ~omlc? un~ 
gamma di situazioni sentimentali e teatrali da cui si sVilupp~n?1 caratten de?h altn 
personaggi, e Ie situazioni stesse,,16 . Ci pare che questa defmlzlOne del Caccia valga 
14 La Commedia dell'Arte, cit .. v. III, pp.54-55. 
15 Grezia, al contrario di Pantalone c Vittoria, eun nome non riscontrabile nella Co~media 
dell' Arte. La scelta di questo nome sara un tributo al colore locale maltese. InfattI, 1 noml Grezz/Il , 
Grezzja sono tuttora comuni nell'isola. 
16 E. Caccia, Carattere e caratteri nella Commedia del Goldoni, Venezia-Roma, Istituto per la 
collaborazionc culturalc, 1959, p. 106. 
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pienamente per la Vittoria maltese, 
La trasformazione subita da Pantalone non e cosi marcata come nel caso di Vit­
toria, Benche nel testo maltese non sia specificata la sua eta, egli mantiene Ie sostan­
ziali caratteristiche del Pantalone della Commedia dell'Arte: infatti, egli e il "nouveau 
riche" che cerca di supplire alla sua carenza di lignaggio . nobile con il potere del suo 
"buon contante"; come quasi tutti i Pantaloni che hanno calcato Ie scene rimane 
tramortito dalla bellezza di una donna -- nel nostro caso, Vittoria -; per conquistarla 
si fa spogliare dei propria averi (la "scatula" di tabacco); ed in fine - sopra coma ba­
stonate - viene da lei apertamente schemito e sbeffeggiato (Vittoria apostrofa Pan­
talone con un "Buon vinuto Sig,re facie di rosa", e pill tardi gli dice in faccia "di la 
sua burza saria ill la patruna"), Ma c'e una cosa che fa del personaggio di Boccadi­
fuoco un uomo del '700: il suo cosmopolitismo, Pantalone ha viaggiato in lungo e in 
largo per l'Europa e nel corso delle sue scorribande per i vari paesi "appres [e] la poli­
tica, e il maneggio degli affari del Mondo", In questa cosmopolitismo, e nella rappre­
sentazione dell'uomo borghese nella varieta dei suoi rapporti con la societa che 10 cir­
conda, ci sembra di riscontrare due caratteristiche tipiche della letteratura dell'illumi­
nismo, 
2 ,1 Le spie linguistiche contenute nel testo sembrano confermare, in linea di massi­
rna, l'appartenenza dell'Intermezzo al XVIII secolo, Nel dialogo tra Pantalone e Vit­
toria si riflette la situazione linguistica prevalente in Italia nell'epoca : da una parte 
c'e Vittoria che, come tutti i popolani d'Italia, parla il dialetto della propria terra; 
dall'altra, il 'forestiero' Pantalone, gran conoscitore "degli affari del mondo", che si 
stima cittadino del mondo, e quindi si sforza, di adeguarsi alla norma prestigiosa del 
momento, il toscano, per il quale prapendono la maggior parte degli intellettuali 
del secolo, Pantalone e, in effetti, il portavoce dell'autore dell'Intermezzo, A giudica­
re dal cappello intraduttivo di Mifsud, Boccadifuoco avrebbe composto I'Interme:zo 
per burlarsi de "la maniera con la quale parlano corrottamente Ie donne maltesi in 
italiano", Ecco allora che all'italiano corrotto di Vittoria, Boccadifuoco oppone I"ita­
liano corretto' di Pantalone, e cioe il toscano, Non staremo .a soffermarci suI tipo di 
toscano adoperato nel testo, Tuttavia, ci pare utile rilevare che Boccadifuoco non si 
dimostra un purista 'oltranzista', di quelli arradicati sulle lora posizioni '300 e 
'500esche, in quanta sia nelle parole di Pantalone che nelle didascalie dell'autore ap­
paiono modi di dire estranei al toscano, talvolta anche dialettali 17 , 
Piuttosto, ci sarebbe da discutere sull'italiano corrotto di Vittoria, Cosa inten­
deva Mifsud nel definire tale la parlata di Vittoria? Bisogna ricordarsi che nel '700 
se la lingua dei dotti a Malta era senz'ombra di dubbio l'italiano, quella del popolo 
era il vemacolo maltese, Vittoria parlava coi suoi compaesani di pari rango sociale, 
I 7 Cfr., p. es" la facilita con cui Pantalone passa dalla forma di rispetto con suo a quella con 
vostro, pili tipica del meridione , c poi a quella pili familiarc con tuo. Nelle didascalie, poi, Bocca­
difuoco ricorre ad un "esce la scatola", che tanto toscano non e' 
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in maltese. Invece, dovendo dialogare con uno straniero, qual era Pantalone, essa si 
sarebbe sforzata a parlargli in italiano, seppure un italiano venato di dialetto 18 . 
Ma nel testa Vittoria non parla italiano venato di dialetto maltese; I essa parla 
siciliano venato di maltese. II suo, quindi, esiciliano corrotto e non italiano corrotto. 
E allora, come mai Mifsud intende la parlata di Vittoria come lingua italiana, corrotta 
da parole maltesi di origine semitica? Secondo noi, la risposta e da ricercare in una 
motivazione socio-linguistica: il dotto maltese I.S. Mifsud identifica la parlata di Vit­
toria con un italiano corrotto da lessico di origine semitica perche nel '700 l'italiano 
parlato a Malta dal volgo sarebbe statu in realta siciliano e non toscano! I dotti parla­
vano e scrivevano in toscano; la piccola borghesia, invece, parlava maltese e quando 
aveva a che fare con forestieri adoperava una lingua pili 'nobile', che era il siciliano, 
rna che, nella coscienza linguistica di quella c1asse, si identificava con il registro colto, 
paragonabile all'italiano 19. Mifsud, quindi, definisce "italiano" cia che il popolo mal­
tese effettivamente riteneva essere la parlata italiana, e che utilizzava come veicolo 
linguistico usuale nei suoi rapporti con 10 straniero2 0 . 
Questa sottile, rna importantissima, distinzione tra il valore funzionale del sicilia­
no parlato a Malta e quello parlato in Sicilia sara probabilmente sfuggita all'Abate 
Boccadifuoco, essendo lui siciliano. Cia che invece l'avra colpito della parlata maltese 
saranno state Ie parole di origine semitica, in quanta si differenziano da quelle di ori­
gine siculo-romanza21 . Quindi, se per Mifsud I'espressione "italiano corrotto" corri­
sponde al 'siculo-maltese' parlato da Vittoria e 'deturpato' da vocaboli di origine 
semitica22 , per Boccadifuoco, semmai, cia corrisponde a tutta la parlata di Vittoria 
vis avis quella di Pantalone. In poche parole, Boccadifuoco avrebbe etichettato tutta 
18 Del resto, cio rispecchia perfettamente quello che succede nella penisola: "Nelle citta e nellc 
campagne del settentrione e del Mezzogiorno, si parla di regola in dialetto: e non scltanto i popo­
lani, [ ... 1rna anche i borghesi e i nobili: solo eccezionalmcnte (in presenza, ad es., di forcstieri) 
la lingua della conversazione e l'italiano venato di dialetto; [... J". B. Migliorini, Storia della Ling· 
gua Italiana, cit., p. 474. 
I 9 Che Vittoria sia una piccola borghcse, seppure di estrazione popolare, ecomprovato dal fatto 
che essa puo permettersi di tenere una "servitoria" aile sue dipendenze. 
20 Le continue immigrazioni di siciliani e meridionali, a partire dall'inscdiamento dei Cavalieri 
nell'isola (1530), avranno contribuito all'affermazione di una pariata "siculo-meridionale" - sen­
tita come fa parlata italiana - fra il popolo maltese. Sulle trasformazioni fonetico-Iessicali subite 
dal maltese, in conseguenza del flusso immigratorio nell'isola, cfr. G. Brincat, Etimofogia e fessico 
diafettale nel Maltese: if carattere meridionale della componente romanza, in " Atti del XII Con­
vegno per gli Studi Dialettali Italiani", Macerata, 1979, p. 602 passim . 
2' In effetti, di tutte Ie parole maltesi riportate nel testo con sottolineatura soltanto gioia non 
edi origine semitica. 
22 Naturalmente, non utilizziamo il vocabolo 'deturpato' con un connotato negativo, in quanto 
si sa che 10 stesso Mifsud adoperava il maltese sia come mezzo di comunicazione orale che scritto. 
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la parlata di Vittoria come "italiano corrotto" e non soltanto i vocaboli semitico-mal­
tesi , come invece intendeva Mifsud 23 • 
2.2 Per quanto riguarda i fatti grammaticali e lessicali, I'Intermezzo scritto a. Malta 
segue, in linea di massima, l'andamento dei testi scritti nella penisola. Nel '700 ~I eran~ 
ancora moltissime oscillazioni nell'uso; numerevoli, per esempio, sono Ie va r I ant I 
con son ant i c h e (del tipo brueiare-brugiare). Nel testo maltese l'autore propen­
de sempre per la consonante sonora (p. es. quadrini, brugio). II caso d.i parole com~ 
burza e pozzu (al posto di 'borsa' e 'posso'), seppure simile a quel10 del due vocaboh 
toscani, andra considerato a parte in quanta questi vocaboli appartengono al dialetto 
siciliano. Quando si tratta di una e 0 z davanti a vocale anteriore, Boccadifuoco opta 
per la palatale (p. es. franeese). 
La scelta non eeosi sicura nel caso del r add 0 p pia men toe 0 n son a n­
tic o. Se da una parte si scempia la b infebre, dall'altra, in s'aecommoda si raddop­
pia la nasale. Sintomatiche di questa indecisione sono Ie due forme ubidiseo e ubbidi­
seo che appaiono nella stessa pagina, a qua1che riga di distanza. 
La forma facie (nell'espressione "facie di rosa"), oltre a confermare quanta la 
scelta dell'autore possa oscillare tra l'adozione delle geminate 0 delle seempie, ci 
presenta un'altra variante per quanta riguarda la terminazione (e al posto di a). 
2.3 A partire dagli ultimi decenni del settecento, Ir>..grafia si epili 0 menD stabilizza­
tao II nostro testo non partecipa pienamente di questa uniformita di scrittura. II che 
sta a dimostrare che I'Intermezzo andrebbe piuttosto collocato nei primi decenni del 
secolo. 
La u e la v si distinguono chiaramente quando appaiono accostate l'una all'altra 
(p. es . in svulata); pen:) tante volte vengono scritte con i~entica ~rafia qu~ndo appa~o­
no isolate (p. es. furastier, servo). Invece , nell'introduzlOne sentta da MIfsud, ovvla­
mente posteriore al testo, la distinzione avviene sempre, sia quando la vela u ap­
paiono nello stesso vocabolo (rieevuto), sia quando so~o !isolate ~sto, ~sservata~. 
Nei testi del secondo '700 si trova quasi sempre laJ nel plurale dl norm e aggeth­
vi maschili con desinenza in - io (p. es. vizj). Nel nostro testo, invece, la fmale j viene 
applicata ad un vocabolo femminile (,eerimonia') che viene reso al pl~rale nella sua 
forma dialettale (cirimonij). D'altro canto, poi, cavizii viene reso senzaJ finale. 
Sempre nella stesso periodo "l'h non si adopera ormai che nelle interiezioni e, 
per 10 pili, nelle quattro voci del verbo avere,,24 . Nell'Intermezzo, Ie forme della se­
23 E' possibile che I'intcnto principale di Boccadifuoco in questa Intermez,zo non fosse tanto 
quello di 'castigare' la parlata di Vittoria, quanta quello di aeeostarsl alla reaIta maltese, mett~ndo 
sulla seena, sull'esempio del Goldoni, del Chiari, di Carlo GOZZI, personaggI ehe parlano sla In 
dialetto ehc in lingua. 

24 B. Migliorini, Storia della Lingua italiana, cit., p. 502. 
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conda persona plurale del verbo 'avere' fanno cadere la h iniziale (averete, l'avistiu) 
mentre Ie altre forme la mantegono (ho, ha, haverd, haviri). Si riscontra pure un'h nel 
vocabolo chritica. Quest'h testimonia dell'orgine dotta della voce in questione ed e, 
in effetti, un'h etimologica che risale alia forma greca originaria. 
Per quanta riguarda la grafia ti, alia fine del '700 questa e ormai stata comple­
tamente sostituita dalla grafia zi. Nel nostro testo, pen), permangono ancora delle 
incertezze. Nel breve paragrafo che descrive la sceneggiatura e i personaggi dell'In
termezzo, l'autore ci introduce a Pantalone, Vittoria e Grezia. Nel testo, tuttavia , 
Vittoria si indirizza alla sua "servitora" , chiamandola Gretia. Ed ancora: Pantalone, 
non potendo controllare la sua passione per Vittoria, esc1ama: "Non h6 patienza" . 
Gli a c c e n t i g r a f i c i nel nostro testa sono molti e vari. Migliorini fa no­
tare che "gJi accenti grafici si scrivono , di regola, in forma d'accento grave , sulle paro­
le tronche; solo in rari casi si ha l'accento nel corpo della parola [ ... ]"25. Nell'Inter
mezzo, la gran parte dei monosillabi sono accentati con accento grave (va, e, sta, 
cia, 0, d), per6 si riscontrano esempi dove si aIternano l'accento grave e quello acuto 
(pili/pili; so/s6; gid/gid), e persino la forn1a dialettale di io, accentata con l'acuto (iu). 
Non mancano i monosillabi non accentati, tipo l'affermazione si e la terza persona 
singolare del verbo essere, maiuscola (E). 
Nelle parole tronche bisillabe l'accento grave prevale . Fa eccezione poiche, con 
il suo accento acuto, mentre un vorra non accentato potrebbe anche essere una svi­
sta dell'autore . Alquando singolare e il caso della forma dialettale di 'bravo' , che vie­
ne trattata come parola ossitona (bravli) , mentre non menD curiosa e10 spostamento 
d'accento da una particella pronominale all'altra nelle frasi "mene dispiace" e "La 
serva sene v<l,,26 . Infine, mentre nei due casi di tronche trisillabi i due accenti si divi­
dono equamente la posta - I'accento piu comunemente usato, quello grave, in havera , 
quello acuto (forse dovuto all'influsso francese) in quantitd - l'unica parola tronca 
quadrisillabe prende l'accento grave (augumenta). 
Le m a ius col e , come era d 'uso nel '700, abbondano nel nostro testo. Pos­
siamo suddividere Ie parole scritte con maiuscola in quattro categorie. La prima e 
quella che comprende gli a g get t i v i 0 g I i a v v e r bid e r i vat ida 
nom i pro p r i, come "Boccadifuoco Palermitano" e "donne Maltesi" (Mifsud) 
"Spirito Francese" e "sar6 Spagniu%, Italiano, Tedesco" (Boccadifuoco). Poi', ci 
sono quei termini che vengono scritti con maiuscola in quanta depositari di un certo 
legame affettivo essendo s i g n i fie ant i c h e den 0 tan 0 u n g r ado 
dip are n tel a. Di questi abbiamo Matri, Madre, Cumpari. Ad essi si possono ac­
2 S B. Migliorini, ibid., p. 502. 
2 6 Per loro stcssa natura, gli accenti sono dei segni grafici molto instabili diffi cilmente ripro­
ducibili con costante uniformita. Quindi gli esempi da noi riportati si danno solo a beneficio di 
inventario , senza alcuna pretesa di arrivare a conclusioni sicurc, tanto pili che alcuni dci scgni 
grafici (cfr., pe r esempio, il caso di Bravu), pili che accenti, potrebbero benissimo e sscrc dci segni 
che coincidono coi momenti di maggiore intensita musicale . 
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costare, ma non assimilare, quei t e r min ide not ant 1 un tit 0 Ion 0 ­verete, l'avistiu) 
b iIi are 0 dec c I e s i a s tic 0, e che quindi sottintendono un alto grado di tra pure un'h nel 
rispetto: Abbate, fra Cappuccino Conventuale (Mifsud), Sigre Baroni, Sigre Barone questione ed e, 
(Boccadifuoco). Infine, ci sono dei sostantivi e degli aggettivi, di solito comunissimi, 
che nel contesto acquistano un valor e con not at i v 0 del t u t top a r­ai stata comple­
tic 0 I are, che viene sottolineato proprio con l'uso della maiuscola: "Lo Spiritomo ancora delle 
Francese" si riferisce a quell'atmosfera nuova che viene creandosi nella Francia illu­:rsonaggi dell'!n­
ministica; gli "affari del Mondo" vuol dare ad intendere quanta siano vaste Ie cono­I testo , tuttavia , 
scenze di Pantalone; " Vittoria Graziosa" , invece, ci da la misura di quanta Vittoria
cora: Pantalone, 
possa apparire bella e raggiante agJi occhi di Pantalone! 
mho patienza". 
Migliorini fa no­
2.4 Per quanta riguarda i suo n i, non si puo desumere molto dall'!ntermezzo. grave, sulle paro­
Le conclusioni pili evidenti si possono trarre dall'uso 0 meno del dittongo uo. Sembra]"25. Nell'!nter­
che la riduzione del dittono uo a 0 sia avvenuta soltanto negli ultimi decenni del seco­grave (vd, e, std, 10, perfino in toscan027 . Se la grafia di Mifsud, nell'!ntroduzione, conferma questa 
ve e quello acuto ipotesi (egJi scrive Boccadifuoco non 'Boccadifoco') , I'autore del testo sembra ancora 
con I'acuto (iii). dibattutto tra l'una e I'altra forma. Infatti , in un testo come il nostro, dove campeggia la terza persona 
un dialogo fra una maltese che parla siciliano ed un ' toscanneggiante', ci si aspette­
rebbe che la meridionale optasse per la pronuncia con 0, mentre il toscano per quella ione poiche, con 
con uo. Tuttavia, se Vittoria si dimostra coerente nella sua parlata (homu , bonu, bo­Ie essere una svi­
na, voli, cori ecc.), Pantalone, accanto ai vari spagniuolo, buon, vuole, e cuore, pro­i 'bravo' , che vie­
nun cia anche vole, core e cor. Se l'uso di vole e cor puo essere giustificato dal conte­e10 spostamento 
sto poetico, e fortemente reminiscente del melodramma, in cui appaiono , cio non 
, dispiace" e "La 
vale per core che appare in un contesto del tutto prosastico. II che sta a dimostrare 
ue accenti si divi­
che a Boccadifuoco mancava quella base linguistico-culturale 'toscana' che potesse 
, grave, in haverd, 
fare della sua opera un sicuro modello di lingua toscana. ica parola tronca 
L'abitudine di raddoppiare la r in alcune forme condizionali e future del verbo 
(farria, dirro), insieme all'alternanza tra Ie forme possu/pozzu, fa supporre che ainostro testo. Pos­
tempi di Boccadifuoco ci fossero ancora delle incertezze nella pronuncia della liquida gorie. La prima e 
r e della sibilante s.derivati da 
Maltesi" (Mifsud) 
ldifuoco). Poi', ci 2.5 Le forme grammaticali nell'!ntermezzo, almena per quanto riguarda I'u sod e ­
:>sitari di un certo g 1 i art i col i, non sono del tutto uniformi. Davanti a s impura viene rispettata la 
LO un grado regola che prescrive I'uso dell'articolo determinato 10 (10 specchio, fo Spirito France­
~ssi si possono ac­ se) ma l'articolo indeterminato davanti a specchio eun. La forma Ii per il plurale del­
I'articolo, che nel '700 va perdendo terreno, viene utilizzata non solo dalla meridiona­
le Vittoria (Ii carizi, Ii modi ecc.) ma anche neHe didascalie toscaneggianti dell'autore 
(Ii piedi). Pantalone , invece, usa la forma i (i sensi miei). Per il resto, il testo segue 
difficilmente ripro­
solo a beneficio di 
che alcuni dci segni 
,imo esserc dci segni 2 7 
efr. B. Migliorni, Storia della Lingua Italiana, cit., pp. 504-505. 
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l'uso corrente nel secolo nel mettere ii, come torma maschile dell'articolo, davanti a 
consonante. 
Come di consuetudine nel '700, Ie for m e 0 g get t i v eat 0 n e lo/il e 
li/gli si adoperano indifferentemente. COS1, nel testa si riscontra sia la forma arcaica 
("Li prendi il cappello", "Li volta la faccia") sia quella pili recente ("gli mette una 
piccola sedia sotto Ii piedi", "gli dim»). Lo stesso dicasi per iI e 10 ("if prometto"; 
"adesso 10 faro"). 
A1cune varianti si riscontrano nelle for m e de i ve r b i. Nei testi dell'epo­
ca, Ie forme della terza persona condizionale in - ia sono abbastanza frequenti. Nel­
l'!ntermezzo, invece, l'unica volta che Pantalone parla in questo tempo egli ricorre 
all'uso toscano ("per sposa la vorrei,,)28. Nella prima persona del passato remoto 
dei verbi irregolari, invece, c'e un unico esempio di -e finale al posto di -i, ("dove 
naqui non so", "appresi la politica", rna "mi fece un buon contante"). Per conclu­
dere coi verbi, va notato che nell'applicare paradigmi regolari a verbi irregolari (p. es. 
averete, haverd, vidiriti) Boccadifuoco non fa altro che allinearsi con buona parte 
degli scrittori non toscanidel '700. 
2.6 Per quanta riguarda la sequenza sintagmatica vi e da rilevare che mentre Bocca­
difuoco segue, nella maggior parte dei casi, la tendenza moderna di fare seguire I'at­
tributo al sostantivo a cui si riferisce (servo suo, sedie piccole, sedia grande, figliola 
svulata ecc.) non mancano casi dove si rispetta la vecchia regola (p. es. buon con­
tante, piccola sedia). Fra questi, spiccano Ie locuzioni bel sangue, bel rispetto, che 
rientrano in quella serie di locuzioni con bello che tanto ebbero fortuna nel '700. 
Naturalmente, in tutti questi casi puo incidere il fattore stilistico. 
Trasposizioni di una certa audacia si verificano pili che altro nelle opere in versi 
di taluni autori come Parini, Bettinelli, Mascheroni ecc . Pantalone, pur non parlando 
in versi, si fa segnalare per la seguente frase - "e questa e un atto sol di complimen­
to" - che nulla ha da invidiare ai versi creati da a1cuni degli autori pili illustri del se­
colo! 
2.7 n lessico. Data la natura de ll'!n term ezzo , ed il contesto sociale in cui vive Vitto­
ria, e naturale che il testo abbondi di d i a let t a lis m i ere g ion a lis m i. 
Nella pariata di Pantalone, invece, non mancano v 0 cia rca i c h e quali gravi­
tade, quadrini, augumento, che danno al suo discorso una veste di seriosita. Un I a­
tin ism 0 come "facie di rosa" sulla bocca di Vittoria puo destare sorpresa; inve­
ce, l'effetto ironico che produce fa capire che questa abbinamento anomalo e proprio 
voluto dall'autore . Infine, va rilevata la presenza di qualche f ran c e sis m 0 co­
28 Naturalmentc, i condizionali in - ia, di Vittoria non fanna testa in quanta lei parla comun­
que in dialetto. 
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:icolo, davanti a 
me obbligata col significato di 'riconoscente', e di locuzioni con 'genio' e 'sensi' che 
tanta popolarita avevano acquisito negli scritti degli illuministi d'oltralpe (cfr. p. es., 
at 0 n e lo/il e lu geniu miu, lu geniu Tudiscu, i sensi miei). la forma arcaica 
("g/i mette una 
("il prometto"; 3.1 Va notato che, nel suo testo, Boccadifuoco sembra mostrarsi insicuro nel sent ire 
tutte Ie parole maltesi come <lutoctone. Se la sottolineatura e spia della 'maltesita' 
ei testi dell'epo­ di un vocabolo, sorprende molto che vocaboli come "ghesuira", "iatlasra", "ara min",
I frequenti. Nel­
non vengano sentiti come tali. "Imur", nell'ultima riga, eun altro vocabolo non sot­
mpo egli ricorre 
tolineato. Ma va ricordato che questa parola e stata aggiunta in interlinea da Mifsud; passato remoto quindi, e abbastanza normale che il vocabolo sia privo di sottolineatura: ad un mal­
to di -i, ("dove 
tese il vocabolo non suonava per nulla estraneo. 
e"). Per conc1u­ Altro fatto da tenere in considerazione e che Ie regole ortografiche della lingua 
irregolari (p. es. 
maltese non sono state codificate fino al nostro secolo; e tuttora persistono delle 
on buona parte incertezze. II compito di Boccadifuoco nel trascrivere i vocaboli maltesi di origine 
semitic a risulta, quindi, doppiamento complicato: non solo deve riportare per iscrit­
to i vocaboli di una pariata estranea alla sua, rna gli manca pure un codice ortogra­
fico che gli permetta di trascrivere in segni grafici i segnali acustici da lui percepiti. 
e mentre Bocca­ Ne consegue che Boccadifuoco - come faranno la maggior parte dei maltesi 
fare seguire l'at­ fino ai primi del '900 - adopera il sistema ortografico pertinente all'italiano per 
grande, figliola trascrivere i suoni della lingua maltese. Tuttavia, non mancano a1cuni accorgimenti). es. buon con­ per rendere graficamente quei suoni tipici del maltese che non trovano riscontro nel )el rispetto, che 
sistema fonetico (e, quindi, anche in quello grafico) della lingua italiana. 
lrtuna nel '700 . 
.Ie opere in versi 3.2 La grafia con la quale sono trascritti i vocaboli maltesi espia evidente della per­
ur non pariando plessita dell'autore di fronte ai suoni della lingua maltese che gli risultano, qualche 
,I di complimen­
volta, del tutto estranei. Tanto e vero che, nel breve campionario di vocaboli maltesi iu illustri del se­
da lui riportati, non di rado egli trascrive 10 stesso segno fonico con segni grafici di­
versi. 
La g palatale ricorre quattro volte, rna etrascritta in tre maniere diverse! In iggri, 
che si ripete due volte, e iggiri - ambedue stanno per la forma imperativa del verbo n cui vive Vitto­
gera [ 'correre' J - l'autore rende la palataie l gJ con una geminata, rna nel secondo ~ ion a lis m i. 
esempio fa seguire una vocale i al nesso consonantico gg. Su questa innesto avnl h e quali gravi­
sicuramente influito l'abitudine grafica italiana come, del resto, ci conferma la grafia 
:riositil. Un I a­
della parola maltese di origine romanza, gioia. Da questi tre esempi si puo desumere 
e sorpresa; inve­
che la [ g ] viene resa con doppia g, eccetto quando capita ad inizio parola. Invece, Dmalo eproprio 
la g velare [ g ],che oggi viene resa in maltese con g, etrascritta con una gh (ghesui­
: e sis m 0 co­ rap 9 . 
I lei par/a comun­
2 9 Nel maltese moderno la [ gI eresa con lIna-S. 
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Un suono del tutto estraneo al sistema fonetico italiano el'h aspirata [ h ]. Boc­
cadifuoco risolve il problema di trascrizione ricorrendo all'uso di un segno diacritico 
sulla n. Incidentalmente, nella scrivere 11, l'ecclesiastico palermitano anticipa i tempi 
di centocinquanta anni all'incirca, in quanta la grafia ordierna per la [ h ] eappunto 
I'll Tuttavia, la 1i non si riscontra in tutte Ie parole dove dovrebbe apparire. Infatti, 
a vocaboli come ianasra, tabil1iac, n'ittlach, pnal si oppongonomirhbabich e musbieh, 
che so no privi del segno diacritico. Sembra di cap ire che Boccadifuoco ricorre al se­
gno diacritico solo quando alla [h] segue una vocale; quando segue una consonante 
(mirhbabich),o in posizione finale (musbieh), egIi scrive semplicemente h. 
La 11 finale in n'itliacFl sembra smentire la nostra ipotesi, rna non ecosi in quanta 
questa 11 non ha niente a che fare con la~ di cui abbiamo parlato prima. Essa sta a rap­
presentare un altro suono tipico del maltese ed estraneo all ' italiano, in quanta pro­
veniente dall'arabo. Si tratta della occlusiva glottale [ , ], che oggi viene resa con q. 
Di nuovo, l'autore si trova in difficolta di fronte ad un suono cosi strano. La [ , ] si 
riscontra anche in calbi e tabitriac, e qui viene resa con una c. Si vede che l'autore e 
dibattuto fra la grafia di e c. Puo anche essere che la grafia c, cti sia condizionata dal 
fatto che la [ , ] fosse resa come occlusiva velare. Non e improbabile che ai tempi di 
Boccadifuoco la [ , ] fosse pronunciata [ q ] in quanta ancora oggi questa pronuncia 
prevale in alcune zone di Malta, in particolare nella zona nota col nome di Cottonera, 
aWest dell'isola. 
II maltese moderno non ammette l'accostamento di due vocali, una accanto 
all'altra3o • Ecco allora che Ie due vocali deboli u e i si trasformano nelle semivocali 
w e j a contatto con un'altra vocale . Boccadifuoco, invece, rispetta la grafia italiana, 
come dimostrano Ie parole iafiasra, lena, ghesyira (oggi, 'jafiasra " 'jiena', 'geiwira'). 
Anche per il suono [ s ], che nell'uso grafico del maltese modemo viene reso con x, 
l'autore ricorre all'esempio italiano, in questa caso il digrafo sc. Infine, per conclu­
dere con i fatti grafici, va notata l'acca muta in posizione iniziale nel vocabolo hasfur 
(,uccello'). Questa h e un'l!. etimologica, derivante dalla gllajn araba, e testimonia del 
fatto che l'autore del testa era ben conscio della sua esistenza, nonostante il fatto che 
non si sentisse 3 1 . 
3.3 Cio che dai pochi vocaboli trascritti si puo desumere sui suoni maltesi ai tempi 
di Boccadifuoco e abbastanza poco. Oltre alla probabile pronuncia sia glottale che 
velare dell'occlusiva [ , ], alla quale abbiamo gia accennato, va notato che Ie dentali 
e Ie bilabiali davanti ad acca aspirata gia si pronunciavano come sorde. Infatti, Bocca­
30 Fa eccezione a questa regola il dittongo ie. che vienc acccttato proprio in quanta dittongo. 
31 II maltese moderno ha risolto il problema dell'ghajn araba con la creazionc del digrafo muto 
gtt. Oggi, per esempio, 'uccello' si scrivc 'gfiasfur'. 
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difuoco scrive n'i!,hach e rna!. Oggi, invece, seppure questa regola fonologica viga 
ancora, si mantiene la grafia etimologica, e quindi si scrive nidf;ak e ,£fJ.a!. 
4. Che valore ha questa Intermezzo nella storia culturale maltese? Indubbiamente, 
Ie qualita artistiche di questa brano sono ben poche. D'altronde, ci sembra che l'au­
tore non avesse nessuna ambizione di natura letteraria. La scelta del genere letterario, 
l'intermezzo, e gia di per se emblematica: questa scenetta allegra e spensierata doveva 
servire soltanto da contorno a qualche rappresentazione teatrale di ben altro spessore 
artistico. Tuttavia, dal testo, scritto prevalentemente in settenari, ottonari ed endeca­
sillabi, si riesce a desumere qualcosa sulla predilezione metrica dei maltesi. L'ultimo 
verso, un settenario tronco che originariamente leggeva "Iggiri, tir pl1al hasfur" [ 'Cor­
ri, vola come un ucceHo' ], viene modificato da Mifsud in "Iggiri imur, tir pfial ha­
sfur" [ 'Speriamo che se ne vada al pili presto, vola come un uccello' ]. Non ci sembra 
che questa modifica sia giustificabile per motivi di ordine semantico, in quanta la 
frase come stava originariamente , andava benissimo. Invece, e molto probabile 
che Mifsud, abituato come era all'ottonario delle canzoni popolari maltesi, sentisse 
nel verso qualcosa di monco. Egli aHora aggiunge imur in interlinea, cosi da creare un 
perfetto ottonario tronc0 3 2 . 
Ma il vero interesse di questa testa sta nel suo valore socioculturale. Dal punto 
di vista soc i 0 let t era rio, la scelta di Boccadifuoco di ritrarre una scena di 
vita quotidiana maltese per mezzo di un genere letterario quale la commedia satirica 
ci conferma, se di conferma c'era bisogno , che nel '700, ormai, il teatro aveva rag­
giunto una grandissima popolarita in tutta l'isola e che era diventato il mezzo artisti­
co pili idoneo perche i letterati comunicassero Ie proprie idee col pubblic0 3 3. 
Il tema centrale dell'Intermezzo, la caricatura di una donna di estrazione popola­
re con forti aspirazioni borghesi, fa supporre che l'opera di Boccadifuoco fosse rivolta 
ad un pubbJico ben preciso: Ie famiglie patrizie maltesi e gli aristrocratici Cavalieri di 
Gerusalemme. Questi, abituati come erano ad un codice linguistico unitario che si 
rifaceva all'italiano illustre, si saranno ben divertiti aIle spalle della povera Vittoria. 
32 Sulla ricorrenza dell'ottonario nella poesia maltese, popolare c culta, efr. G.A. Vassallo, Ghal 
Chitarra ossia Collez ione di Nuove Poesie Maltesi sui gusto delle popolari, Malta, Paolo Cumbo ti­
pografo 1851. p. 6; K. Vassallo. Vatum Con sortium jew il-poezija bil-Malti I Vatum Consortium 
ovvero la poesia in maltese J. Malta, Dar ta' San Guzepp, 1968, pp. 13-36 ; A. Casso la, Il-Re u Fra 
Caspru, ravola morale in versi di GA. Vassallo .' un esempio di interventismo linguistico-culturale. 
in Lares. XLIX n. 3, luglio-settembre 1983, p. 398. 
33 Una riprova della grande popolari!:i di cui doveva godere la rappresentazione teatrale ne!­
!'isola e la costruzione in breve tempo, dieci me~i, del Teatro Manoel. Fu costruito dal Granmae­
stro dell'Ordine Gerosolimitano, Manoel de Vilhena, con 10 scopo di dare al popolo momenti di 
"oncsta ricreazione". La prima rappresentazione si ebbe ill? gennaio del1?32. 
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Boccadifuoco, nel portare sulla scena una donna come Vittoria, e nel farla parlare 
come fa, oltre a rappresentare dei fatti essenzialmente reali, si alilllea con Ie posizioni 
ideologiche delle classi egemoni nell'isola, che effettivamente dovevano considerare 
la pariata di Vittoria, "italiano corrotto". 
11 modo bombastico di pariare di Pantalone, poi, insieme all'Aria che egli intona 
per convincere Vittoria del suo amore, oltre che confermare la grande fortuna del me­
lodramma in Italia, testimoniano del fatto che questa genere doveva essere gia ap­
prezzato a Malta nel XVIII secolo, anche se avrebbe raggiunto il pill alto indice di 
gradimento nel secolo del romanticismo con Ie grandi rappresentazioni operistiche 
al Real Teatro di La Valletta. 
Per quanta riguarda l'i s tan z a soc i 0 lin g u i s tic a dell'!ntermezzo 
si puo forse trarre qualche indicazione sulla frequenza lessicale nel maltese del '700. 
Oggi, il numero di voci di origine romanza e superiore aile voci di origine semitica. 
Lo spoglio dei documenti storici del '500 conferma che anche in questa periodo la 
frequenza delle voci maltesi di origine romanza era alquanto sostenuta34 . Tuttavia, 
come abbiamo gia avuto modo di notare, di tutte Ie parole maltesi che appaiono 
con sottolineatura nell'!ntermezzo solo una edi origine romanza (gioia); come si puo 
spiegare tale fatto? Secondo noi, va fatta una netta distinzione tra il maltese scritto e 
quello parlato. II primo e 10 strumento linguistico adoperato dai dotti, che so no 
stati educati secondo i canoni del latino e dell'italiano; e quindi essi ricorrono a 
modelli retorici di assodato prestigio che Ie due lingue di cultura possono offrire. 
Ne scaturisce un tipo di maltese fortemente asservito all'influsso romanzo, non solo 
nella sintassi, rna anche per quanta riguarda il lessico. La lingua parlata, invece, e 
per sua natura pill instabile, e difficile da fissare. Affrancata da ogni regola restrittiva, 
la parlata maltese ha potuto mantenere Ie voci originarie entrate nella lingua, con 
l'arrivo degli arabi nel 870 A.D. 
Molto probabilmente, il fatto che la stragrande maggioranza di vocaboli nel no­
stro testo sia di origine semitica sara da attribuirsi ad un altro motivo: e pill facile 
che ad uno scrittore in lingua italiana rimangano in mente que lie voci estranee al si­
stema linguistico italiano. Tuttavia, ci pare di potere concludere con una certa sicurez­
za che dall'asservimento 0 menD alle regole e al prestigio della lingua italiana nasce 
il contrasto tra la lingua scritta e quella parlata: qUindi, prevalenza delle voci romanze 
nella prima, di queUe semitiche nella seconda3 5 . 
34 Cfr., in merito, G. Wettinger, Looking Back on the Cantilena ofPeter Caxaro. in Journal of 
Maltese Studies, n. 12 (1978), p . 102. 
35 Due secoli di ulteriore esposizione al modello italiano ha fatto si che oggi Ie voci di origine 
romanza hanno definitivamente superato il numero di voci di origine semitica anche nella lingua 
parlata. 
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'esentment is directed against the failure, of the fate awaiting the Jews of occupied of the 'Cantile 
lS he perceives it, of the Greek Jewish Europe, But this was not the case, In the It is quite a common malady for some Wettinger andI 
eadership, religious and secular. Possibly, recently published memoirs of the Maltese today to assume that scholarship, of Maltese his1 
n the case ofSalonika, there is something Salonika Jewess, Erika Kounio-Amarilio, research and the quest for truth is the .extensive as it: 
o be said for this aSfertion; although even 
lOW the case still remains sub judice. 
Peninda chronia meta. , . (1995), for 
example, reference is made to a BBC 1 1 
prerogativeof a select few, and thatothers 
should not dare to question their findings. 
work of math 
Maltese arts 
I/evertheless the, almost certainly bulletin concerning the massacres at Fortunately, this mentality has been benefited fron 
:nforced, removal C!f rabbi Elia Barzilai Lublin; a bulletin that was blithely continuously challenged"successfully so sopher Peter 
,f Athens to the mountains of central dismissed by her grandmother as 'English during the ages. others; whilst 
:Jreece in the autumn of1943 by partisans, propaganda'! Warnings, of a sort, at least, Just to mention a few names, the coherently an< 
,learly alerted much of Athenian Jewry to had been given and had been ignored. medical practitioner Giovanni Francesco strong thrust fl 
he dangers facing them from the Germans This, of course, raises another question, Bonamico was one of Malta's most and verbal COl 
md prompted the rabbis of Larissa and could not Greek Jews have done more to successful menofletters in the seventeenth Friggieri. An 
{olos to do likewise. ThllS almost the save themselves? Some, as we have seen, century; ecclesiastic Govanni Pietro ground of sue 
:ntire community of Karditsa was saved, 
...hile little more than a third of the Jews of 
certainly did so. Yet, as the author himself 
admits-and a large number oftestimonies 
. ~ '1 
" ~ 
Francesco Agius De Soldanis has left us a 
grammar and a dictionary of the Maltese 
me to include 
carro', withm: 
~thens, Larissa, Trikkala, and Volos were 
aken by the Germans; the others either 
arc adduced in corroboration-most were 
unaware of the Holocaust; many, even J.
l 
language and the most extensive history 
of Gozo in the eighteenth century; in the 
contributions 
history ofian! 
~oing into hiding or escaping to the when given ample warning and ,tP1!. , J nineteenth century philosopher Nicola politics. 
linterland, But these Jewries, of course, opportunity to attempt escape, were SimPI)');.t,',";, ', " ' ~i' Zammit wrote novels in Italian, whilst By all r, 
\ad been in the Italian zone. In Macedonia unable to take it in; others, i~yqb1>i, ' .... '0, ' advocate Giovanni Antonio Vassallo left belongs to thi: 
md Thrace, by contrast, the German and 
lulgarian occupiers had been nothing if 
lot thorough; only the small community 
:90 
Michael Molho 's despairi~§;~oJd~ i \~~ 
displayed a fatale inSOucic~t, cjon-~'.i I :', -'~~ .'. 1...,... ' rTl I,.. v\Ilced, 11\ the spnng of 194-'W lthl tlilt J''' ' 
i'\' ':/) I f''' . ~L',l 5:': I" ~.-;
r~A' ,. 14If ,-..., ....1\.--. ~ 
v..!... ; " .­.~ 
us innumerable literary works in Italian 
and Maltese, whilst also producing an 
extensive history of Malta. 
scholars who 
other than s 
formation 
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resentment is directed against the failure, 
as he perceives it, of the Greek Jewish 
leadership, religious and secular. Possibly, 
in the case of Salonika, there is something 
to be said for this as~ertion; althougJi even 
now the case still remains sl/b judice. 
Nevertheless the, almost certainly 
enforced, removal <?f rabbi Elia Barzilai 
.of Athens to the mountains of central 
Greece in the autumn of 1943 by partisans, 
clearly alerted much of Athenian Jewry to 
the dangers facing them fTOm the Germans 
and prompted the rabbis of Larissa and 
Volos to do likewise. Thus almost the 
entire community of Karditsa was saved, 
while little more than a third of the Jews of 
Athens, Larissa, Trikkala, and Volos were 
taken by the Germans; the others either 
going into hiding or escaping to the 
hinterland. But these Jewries, of course, 
had been in the Italian zone. In Macedonia 
and Thrace, by contrast, the German and 
Bulgarian occupiers had been nothing if 
not thorough; only the small community 
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of the fate awaiting the Jews of occupied 
Europe. But this was not the case. In the It is quite a common malady for some 
recently published memoirs of the Maltese today to assume that scholarship, 
Salonika Jewess, Erika Kounio-Amarilio, research and the quest for truth is the 
Peninda chronia meta ... (1995), for prerogative of a select few, and that others 
example, reference is made to a BBC l should not dare to question their findings. 1 
 bulletin concerning the massacres at Fortunately, this mentality has been 1 
Lublin; a bulletin that was blithely continuously challenged, .successfully so 1 
dismissed by her grandmother as 'English during the ages. J 
propaganda'! Warnings, of a sort, at least, Just to mention a few names, the ~ 
had been given and had been ignored. medical practitioner Giovanni Francesco 
This, of course, raises another question, 1 Bonamico was one of Malta's most 
could not Greek Jews have done more Lo successful men ofietters in the seventeenth 
save themselves? Some, as we have seen, i century; ecclesiastic Govanni Pietro 
certainly did so, Yet, as the author himself Francesco Agius De Soldanis has left us a J
admits-and a large number of testimonies grammar and a dictionary of the Maltese 1 
are adduced in corroboration-most were 
.! 
language and the most extensive history ~ 
unaware of the Holocaust; many, even .~ of Gozo in the eighteenth century; in the 
when given ample warning and .!!H:.•,j nineteenth century philosopher Nicola 
opportunity to attempt escape, were simply);.!;: :1 Zammit wrote novels in Italian, whilst 
unable to take It in; others . . ~~15i/ ~<"::t -,1 advocate Giovanni Antonio Vassallo left 
Michael Molho's despalfln~.<Vo~d6 1 \G~ us innumerable literary works in Italian 
displayed a fatale insollci(fii 'e, cjo~..::t i -k and Maltese, whilst also producing an 1"" tTl !_ 
vll1ced. III the spnng of 194.:Wtithj t~ ) ..... extensive history of Malta. "'9\ .g)t r .... 1l;.'~,; tj-] 
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For make no mistake, this is an angry 
and bitter book. A great deal ofthe author's 
resentment is directed against the failure, 
as he perceives it, of the Greek Jewish 
leadership, religious and secular. Possibly, 
in the case ofSalonika, there is something 
to be said for this assertion; althougIl even 
now the case still remains sub Judice. 
Nevertheless the, almost certainly 
enforced, removal C?f rabbi Elia Barzilai 
of Athens to the mountains of central 
Greece in the autumn of 1943 bypartisans, 
clearly alerted much of Athenian Jewry to 
the dangers facing them [rom the Germans 
and prompted the rabbis of Larissa and 
Volos to do likewise. Thus almost the 
entire community of Karditsa was saved, 
while little more than a third ofthe Jews of 
Athens, Larissa, Trikkala, and Volos were 
taken by the Germans; the others either 
going into hiding or escaping to the 
hinterland. But these lewries, of course, 
had been in the Italian zone. In Macedonia 
and Thrace, by contrast, the German and 
Bulgarian occupiers had been nothing if 
not thorough; only the small community 
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to be said for this assertion; althougli even 
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Cfr. in merito, G. Cassar Pull!ctnO, Jd·djalogi ta' De Soldanis in Kitba 
w Kittieba tal·Malti, cit. , pp . 67-68. 
v.5. s'accommoda: 	 si raddoppia la m. 
v.5. Grezia: 	 qui con la grafia zi; pili tardi ti. 
v.6. ghesuira: maltese moderno geiwira [ SER ], che sta per 'stoffa di linD che Ie 
donne girano intorno alla vita a mo' di gonna'. VAS riporta, s.V. 
"Zczvirae s.f. 'lZyver pl. ] Veste da donna tessuta a righe". A proposi­
to della lettera g, V AS di ce: " Per il suono oscuro ed ottuso della me­
desima lettera G adoprasi la stessa figura [ della; ], rna guarda diversa­
mente ')". (p. XXXIV). In SOL 2, nella lista " Abiti delle Donne", 
troviamo "Dgkciuira: Specie di faldetta" (p. 116). In SOL 1, De Sol­
danis spiega i suoni della lingua maltese: "z zBleso, alquanto aspirato 
v.g. Zeft, Pecc" (p. 73). E ancora, "GK gk viene pronunziato aggiusa 
del Ghime! Ebrco, e Gamma Greca - y, tanto se viene avanti lettera 
vocale, come consonante v.g. Gkriezem, Fauci". Nel suo dizionario 
manoscritto, poi, - si trova alla ' Biblioteca Nazionale di Malta, ms. 
143, p. 112 - De Soldanis descrive cosi la "ghesuira": "ella e[ormata 
di linD 0 co tone filato dalle donne tessitri ci nostrc , tinto azzurro, che 
col bianco scm bra bordato. Per quanta io sappia non conosciuta 
questa voce dalle donne stranee. In campagna da tutte usata, da poche 
nelle citta di Malta". (Citiamo da C. Cassar Pullicino, Jd-Djalogi ta' 
De Soldanis. cit. , p. 68). 
v.8. ara min: La grafia non varia da quella del maltese odierno. Ara e la forma im­
pcrativa del verba ra f'vederel La frase sta per 'vedi chi' e, stranamen­
te, non e so tto linea ta net tes to. VAS riporta, s.v. " Ra jara] Video, 
praevideo, provideo: it. v~de re , ~revcdcre", e, nel Discorso prelimina
re, a p. XXXTll , s.v. "MIN] la I indica quasi due I di suono puro". 
In SOL 3 si legge , s.v. "Minnhu da se ·stesso. Minnha da se stessa, Vo­
ce, che in Ebreo leggesi al primo significato Mimmennu , 0 man hu; 
qui. est hie, cd al secondo Mimm enna. Da queHa nacque min? chi? 
min hem ? Chi c ia?" (p. 159). in SOL 4, s.v. "vide : ra, hhares " (p. 
296). 
v.9. 	atienata: PAS, s.V. ' 'Alienarsi'', divcnir aliena to, distratto, esser distratto. 
vagari, praesens absens est. Ter". Con questo significato di 'distratta' 
il vocabolo e entrato nella lingua maltese. Invece , in siciliano, a giudi­
care dal MOR, la voce ha carnbiato di significa to nel giro di un secolo: 
s.v. "Alienari, v. att. trasferire in altrui dominio , e dice.i de' beni 
stabili, Alienare". [ MOR ]. 
v.IO·ligliola: 	 c'e la riduzione del dittongo uo a o. 
v.II. Cui vinl1i: MOR, s.v. "Cui [ ... J 5. Frequentissime volte usasi per interrogare, 
m a sempre di persone, e non rnai di cose; come Cu si? Cui vinni ? 
Cui lu dissi? Cui lu fici? Chi sei? Chi venne? Chi it disse? Chi 10 feee? 
e simili [ ... ]" . 
v.II Mirhbahich: 	 Maltese moderno Merftba bik [ SER ], 'Benvenuto ate ' . Da notare 
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ror maJee no mlstaJee, this IS an angry he alleges tat page L) that me HHe never 
and bilterbook. A great deal ofthe author's gave any warning, in its Greek broadcasts, 
resentment is directed against the failure, of the fate awaiting the Jews of occupied 
as he perceives it, of the Greek Jewish Europe. But this was not the case. In the 
leadership, religious and secular. Possibly, recently puhlished memoirs of the 
in the case ofSalonika, there is something Salonika Jewess, Erika Kounio-Amarilio, 
, 
to be said for this assertion; althougli even Peni"da chronia meta ... (1995), for 
now the case still remains sub judice. example, reference is made to a BBC 1 1 
Nevertheless the, almost certainly bulletin concerning the massacres at 4 
enforced, removal <?f rabhi Elia Barzilai Lublin; a bulletin that was blithely " 1 
of Athens to the mountains of central dismissed by her grandmother as 'English 1 
Greece in the autumn of 1943 by partisans, propaganda'! Warnings, of a sort, at least, j
clearly alerted much of Athenian Jewry to had been given and had been ignored. 
the dangers facing them from the Germans This, of course, raises another question, I and prompted the rabbis of Larissa and could not Greek Jews have done more to 
j Volos to do likewise. Thus almost the save themselves? Some, as we have seen, 
1 
entire community of Karditsa was saved, certainly did so. Yet, as the author himself j 
while litlle more than a third ofthe Jews of admits-and a large numberoftestimonies 1 
Athens, Larissa, Trikkala, and Volos were are adduced in corroboration-most were ~ taken by the Germans; the others either unaware of the Holocaust; many, even j 
going into hiding or escaping to the when given ample warning and JJlj!,. , j 
hinterland. But these Jewries, of course, opportunity to attempt escape, were sjmply.I; .!. ; ; 
had heen in the Italian zone. In Macedonia unable to take It 111; others, \~~T>j; ~<,?,~ ,.i and Thrace, by contrast, the German and 
~lch,\CI Molho's d~spalT1~~~o~df:" Ii '\Gj Bulgarian occupiers had been nothing if displayed a Jatale InsoucF~1e, cpn-! i --k not thorough; only the small community vlllccd, in the spring of 1944+l \vith/ t~ J-< ¥' \ , 'l)' r'" 
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research and the quest for truth is the extensive as it 
prerogative of a select few, and that others work of mat~ 
should not dare to question their findings. Maltese arts 
Fortunately, this mentality has been benefited fror 
continuously challenged,,successfully so sopher Peter 
during the ages. others; whils 
Just to mention a few names, the coherently an 
medical practitioner Giovanni Francesco strong thrust I 
Bonamico was one of Malta's most and verbal co 
successful men oflelters in the seventeenth Friggieri. Ar 
century; ecclesiastic Govanni Pietro ground of sw 
Francesco Agius De Soldanis has left us a me to include 
grammar and a dictionary of the Maltese carro', withm 
language and the most extensive history contributions 
of Gozo in the eighteenth century; in the history oflan 
nineteenth century philosopher Nicola politics. 
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and bitter book. A great deal ofthe author's gave any warning, in its Greek broadcasts, Lm5.75. known to us we 
resentment is directed against the failure, of the fate awaiting the Jews of occupied of the 'Cantiler 
as he perceives it, of the Greek Jewish 
leadership, religious and secular. Possibly, 
in the case ofSalonika, there is something 
to be said for this assertion; although even 
now the case still remains sub judice. 
Nevertheless the, almost certainly 
enforced, removal C?f rabbi Elia Barzilai 
of Athens to the mountains of central 
Greece in the autumn of 1943 by partisans, 
clearly alerted much of Athenian Jewry to 
the dangers facing them fTOm the Germans 
and prompted the rabbis of Larissa and 
Volos to do likewise. Thus almost the 
entire community of Karditsa was saved, 
while little more than a third ofthe Jews of 
Athens, Larissa, Trikkala, and Volos were 
taken by the Germans; the others either 
going into hiding or escaping to the 
hinterland. But these Jewries, of course, 
had been in the Italian zone. In Macedonia 
and Thrace, by contrast, the German and 
Bulgarian occupiers had been nothing if 
not thorough; only the small community 
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and bitter book. A great deal ofthe author's 
resentment is directed against the failure, 
;; ;; ;;r,;;;~';sc j~: ;;!!~;8;;;});;~1}; leadership, religious and secular. Possibly, 
in the case ofSalonika, there is something 
to be said for this assertion; although even 
now the case still remains slib jlldice. 
Nevertheless the, almost certainly 
enforced, removal <?f rabbi Elia Barzilai 
of Athens to the mountains of central 
Greece in the autumn of 1943 bypartisans, 
clearly alerted much of Athenian Jewry to 
the dangers facing them from the Germans 
and prompted the rabbis of Larissa and 
Volos to do likewise. Thus almost the 
entire community of Karditsa was saved, 
while little more than a thirdofthe Jews of 
Athens, Larissa, Trikkala, and Volos were 
taken by the Germans; the others either 
going into hiding or escaping to the 
hinterland. But these Jewries, of course, 
had been in Ihe Italian zone. In Macedonia 
and Thrace. by conlrast, the German and 
Bulgarian occupiers had been nothing if 
not thorough; only the small community 
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maltese moderno mhux, che significa 'non e' [SER I. E' formato dalla 
partieella avvcrbiale ma pili il pronome hu ('egli') pili - x. che e una 
partieella negativa. Per ma efr. VAS s.V. MA, alia nota su marne. S.v. 
Hu, 10 stesso VAS riporta: "Hu, hl'ia ev hliae 1 Pronom. pers. s.m. 
tertiae personae: Is, ilk, ipse : it. Egli, esso, eolui" . Sui suono se. VAS 
precisa: "Abbiamo inoltre nel maltese il suono sci 0 il ch franeese. Per 
esprimerlo pili facilmente 0 sostituito la riportata ':! accrescendola 
d'un altro braccio 0 dente cosi :2:." (p. XXXIV). Sullo stesso suono, 
in SOL 1 troviam o : "SC se Pronunzia alia Romalla, agguisa del Seh 
Tedesco; X Spagnuolo; Cil F rancese S 3 Boemo, e P?llacco v.g. Scrara, 
Scintilla" (p. 73). Nel malkse moderno il suono se c reso con la grafIa 
X. 
Per quanto riguarda mhux, in SOL 4, a p. 192 troviamo: "Non: la.· 
Ie: meuse tabelhhaq, tegkdeb". II che dimostra che mllux e tablfflaqq 
si abbinavano per rafforzare la negazione. In SOL 2, poi, nella \ista 
"Complimento Comune de' Maltesi" si riscontra mhux di nuovo, que­
sta volta con grafia identiea a quella del nostro testo: "Muse ta flit' 
Non edi poco I (p. 114). 
maltese moderno tabiUlaqq [ SER ), che sta per 'veramente', 'certa­

mente'. A cio che SOL dice su tabiH'laqq nella nota su muse, si aggilln­

ga la segllente definizione di VAS, S.V. "Tabyl.ll. a qq 1 Ita est, certe 

equidem: it. Cosi e, evero, cer to, certamente, non v'e dubbio, certis­

simo". 

Nel maltese moderno I'oeclu siva glottale [ , 1etrascritta con una q. E' 

pili 0 meno , 10 stesso segno usato da V AS: "Vi eun altro suono nella 

lingua nostra comune all'altre lingue orientali, il quale d 'alcuni s'anno: 

vera tra i gutturali e d'altri tra i suoni palatini , cioe tra quei che Sl 

formano nel palato, come sarebbe il K, da cui per altro questa differi­

sce per la finezza della pronuncia mezzo palatina e mezzo gutturale, e 

fa un certo suono epiglottico e molto difficile a dirsi, e percio 1'0 de­

seritto in questa gencre di suoni. Eg\i c poco profondo, rna aspr? 

cd acutissimo. Questa cifra c che I'indica efenicia parimenti, rna gli 0 

dato una forma migliore adattabilc al presente carattere " (p, XXXV). 

Anche SOL trascrive la occlusiva glottale con una q: "Q,q sottile, acu­

to si vocifera nella sommita della gola v.g. qol/a, Giarra". (SOL I , p. 

74). 

'io rido'. 
maltese moderno jiena. 'io' [ SER 1. Cfr. VAS, s.v. " JYn, jyna ev 

jynae 1Ego: it. 10", e SOL 2, nella lista "Pronome della prima Perso­

na" (p. 81): "Nom . lena, 10" . Sul\a pronuncia dellaj SOL 1 dice : "I, i 

agguisa deWI Latino v.g. leq, Se" (p. 75). E VAS: "Della cifra J servla­

moci per I'i eonsonante; cosi Jarmi getta. jydres trebbia, Fejn dove" 

(p. XXXIII). E, sui dittongo ie, cfr. ancora V AS: " I Maltesi anno un 

suono vocalc medio tra I'e e I'i, rna per se distinto e non inclinante a 

veruno delli due; ci non e realmente ne Ene I. Per dinotarlo (, stimato 

assegnare la cifra Y. Ella dunque breve 0 lunga che sia, 10 indica tale 

e medio. Quando si profferiscc lungo cosi y, sembra quasi dividere II 

suono, rna ei non dividesi affatto, se non da chi mal pronuncia. Qua­

lunqu c suono su di cui posa l'aecento spicca pili degl'altri,come BIlY­
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esentment is directed against the fai/ure, 
s he perceives it, of the Greek Jewish 
!adership, religious and secular, Possibly, 
1 the case of Salonika, there is something 
) be said for this assertion; although even 
ow the case still remains sub judice, 
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, Athens to the mountains of central 
reece in the autumn of 1943 byparlisans, 
early alerted mllch of Athenian Jewry to 
e dangers facing them from the Germans 
ld prompted the rabbis of Larissa and 
Dlos to do likewise, Thus almost the 
liJ"C f,.,UlIllIlUuity uf K"uJit::.u Wll::, ~dvcll, 
lile little more than a thirdofthe Jews of 
hens, Larissa, Trikkala, and Volos were 
{en by the Germans; the others either 
ling into hiding or escaping to the 
lterland, But these lewries, of course, 
d been in the Italian zone, In Macedonia 
d Thrace, by contrast, the German and 
IIgarian occupiers had been nothing if 
t thorough; only the small community 
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he alleges (at page 25) that the BBC never ISBN: 99909-41-68-8 (paperback),
gave any warning, in its Greek broadcasts, Lm5,75, 

oftile fate awaiting the Jews of occupied 

Europe, But this was not the case, In the It is quite a common malady for some 
recently published memoirs of the Maltese today to assume that scholarship, 
Salonika ]ewess, Erika Kounio-Amarilio, 1 research and the quest for truth is the 
Peninda chronia meta , , , (J 995), fDr prerogative ofa select few, and that others 
example, reference is made to a BBC t ~b9JJ)>l»PJ>l..ll.J~JpPJJ~$Jjj)>>..tb~jJfj».dj»,1's, , 
l'orLunatelv, thIS mentalltv ha~ h""n •.... U\AllI, " UUIIC\'111 \1la1 was blllhely 
:1 continuously challenged, .successfully so 
dismissed by her grandmother as 'English 
1 during the ages, propaganda'! Warnings, of a sort, at least, 
1 Just to mention a few names, the had been given and had been ignored, 
medical practitioner Giovanni Francesco 
This, of course, raises another question, 1 Bonamico was one of Malta's most 
could not Greek Jews have done more to successful men ofletters in the seventeenth 
save themselves? Some, as we have seen. j centnrv: eccle~il\~t;c Govann; Piptro
"cnallIly 1I111 so , Yel, as the author lumsell i Francesco Agius De Soldanis has left us a 
admits-and a large lIumberoftestimonies I grammar and a dictionary of the Maltese 
are adduced in corroboration-most were j language and the most extensive history unaware of the Holocaust; many, even 
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For make no mistake, this is an angry he alleges (at page 25) that the BBC never 
nd bi tter book. A great deal ofthe author's gave any warning, in its Greek broadcasts, 
esentment is directed against the failure, of the fate awaiting the Jews of occupied 
s he perceives it, of the Greek Jewish Europe. But this was not the case. In the 
:adership, religious and secular. Possibly, recently published memoirs of the 
lthe case ofSalonika, there is something Salonika Jewess, Erika Kounio-Amarilio, 
)be said for this assertion; althougli even Peninda chronia meta ... (1995), for 
ow the case still remains slib jlldice. example, reference is made to a BBC 1 J 
revertheless the, almost certainly bulletin concerning the massacres at 
nforced, removal C!f rabbi Elia Barzilai Lublin; a bulletin that was blithely i 
f Athens to the mountains of central dismissed by her grandmother as 'English 
ireece in the autumn of1943 by partisans, propaganda'! Warnings, of a sort, at least, 1 ) learly alerted much of Athenian Jewry to had been given and had been ignored. 
Ie dangers facing them fTOm the Germans This, of course, raises another question, I nd prompted the rabbis of Larissa and could not Greek Jews have done more to i 
'olos to do likewise. Thus almost the save themselves? Some, as we have seen, i 
ntire community of Karditsa was saved, certainly did so. Yet, as the author himself 1 
Ihile little more than a third ofthe Jews of admits-and a large number oftestimonies 1 
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It is quite a common malady for some 
Maltese today to assume that scholarship, 
research and the quest for truth is the 
prerogativeof a select few, and that others 
should not dare to question their findings. 
Fortunately, this mentality has been 
continuously challenged"successfully 50 
during the ages. 
Just to mention a few names, the 
medical practitioner Giovanni Francesco 
Bonamico was one of Malta's most 
successful men ofletlers in the seventeenth 
century; ecclesiastic Govanni Pietro 
Francesco Agius De Soldanis has left us a 
grammar and a dictionary of the Maltese 
language and the most extensive history 
of Gozo in the eighteenth century; in the 
nineteenth century philosopher Nicola 
Zammit wrote novels in Italian, whilst 
advocate Giovanni Antonio Vassallo left 
us innumerable literary works in Italian 
and Maltese, whilst also producing an 
extensive history of Malta, 
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1"'or maKe no mistaKe, this IS an angry 
~d bitler book. A great deal ofthe author's 
:sentment is directed against the failure, 
; he perceives it, of the Greek Jewish 
:adership, religious and secular. Possibly, 
I the case ofSalonika, there is something 
,be said for this assertion; although even 
)w the case still remains sub judice. 
evertheless the, almost certainly 
lforced, removal ,?f rabbi Elia Barzilai 
f Athens to the mountains of central 
reecein the autumn of 1943 bypartisans, 
early alerted much of Athenian Jewry to 
Ie dangers facing them from the Germans 
ld prompted the rabbis of Larissa and 
olos to do likewise. Thus almost the 
Hire community of Karditsa was saved, 
hile little more than a third of the Jews of 
thens, Larissa, Trikkala, and Volos were 
.ken by the Germans; the others either 
i>ing into hiding or escaping to the 
inmJDlJD, Bm Int5C Jtw!h~J, of WI}TJt, 
d been in the Italian 7.one. In Macedonia 
d Thrace, by contrast, the German and 
Ilgarian occupiers had been nothing if 
,t thorough; only the small community 
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he alleges (at page 25) that the BBC never 
gave any warning, in its Greek broadcasts, 
of the fate awaiting the Jews of occupied 
Europe. But this was not the case. In the 
recently published memoirs of the 
Salonika Jewess, Erika Kounio-Amarilio, 
Peninda chronia meta ... (1995), for 
example, reference is made to a BBC 
bulletin concerning the massacres at 
Lublin; a bulletin that was blithely 
dismissed by her grandmother as 'English 
propaganda'! Warnings, of a sort, at least, 
had been given and had been ignored. 
This, of course, raises another question, 
could not Greek Jews have done more to 
save themselves? Some, as we have seen, 
certainly did so. Yet, as the author himself 
admi ts-and a large number oftestimonies 
are adduced in corroboration-most were 
unaware of the Holocaust; many, even 
when given ample warning and .\!tJ! ., . 
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research and the quest for truth is the 
prerogative of a select few, and that others 
should not dare to question their findings. 
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during the ages. 
Just to mention a few names, the 
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Bonamico was one of Malta's most 
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